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1出来 有 J転 日米 反米 ご!IL 諮怒 1方 小物成 議約
石斗升合勺 お斗升合勺 斗升合 斗升合 斗升合 ιi斗升合 お斗升合 -Ei斗升合勺 事7斗
平助 2 7 5 9 2 4 9 6 2 6 5 5 7 6 
平後 4 8 2 6 5 .14 6 9 5 2 6 8 1 2 3 4 I 9 9 I 4 9 
i古田j 2 5 9 2 5 2 3 I I 1 1 4 3 6 6 2 5 5 3 2 3 1 4 3 5 1 5 
作兵器l 2 1 0 6 5 1 8 5 8 5 1 6 2 5 1 1 9 j 1 6 4 3 2 4 9 9 5 
牛平 2 3 9 2 3 6 1 j 6 ヲ 3 3 8 
助 10 0 2 5 9 0 8 5 5 5 4 5 2 5 5 9 6 2 4 9 1 4 6 121 7 6 5 
斑 t. 1 3 8 3 5 5 3 5 0 1 5 2 1 9 8 3 I 7 7 4 2146225 
tjお詩il"l 5 2 5 2 3 1 1 6 8 
iミー| I 6 3 8 5 I 1 I 6 5 4 3 I 1 9 5 I 6 1 5 9 2 3 6 8 5 0 6 5 4 2 
え効 7 1 0 8 0 6 5 0 3 3 9 6 8 1 6 9 1 4 0 8 8 6 1 
勝次郎 5 9 6 I 5 3 2 2 3 1自  5 2 5 6 1 2 3 ? I 0 6 7 
験器J 2 2 6 1 2 1 1 1 1 2 7 5 8 つつ 4 7 2 3 2 8 0 1 
:J;.助 6 6 6 I5 6 2 1 3 5 3 I 1 7 6 5 1 3 I 2 9 1 8 2 9 0 5 3 6 
忠蕊 13 5 0 5 5 12 5 5 2 5 I 5 3 3 4 4 1 3 2 2 7 9 4 7 3 166 6 8 5 6 6 
卯助 10 0 0 9 4 9 1 6 6 4 o 0 2 5 5 世 7 2 0 4自 12 7 5 7 4 I 3 
久 送主 8 8 1 2 5 8 2 4 9 5 4 9 5 2 2 5 8 I 1 8 2 6 6 5 109 4 7 5 6 9 
3 8 6 3 I 2 ワ“ワ】 4 8 1 4 8 9 
|礎議 13 6 8 9 12 3 2 9 74 3 4 9 1 3 2I 8 6 9 5 16 4 2 9 138 
h~μ1持il'う 9 6 8 8 3 7 o 2 5 9 3 9 2 1 1 1 3 
k兵器; 3 0 2 I 2 7 9 1 6 7 i7 2 9 6 2 2 3 6 8 5 6 
忠兵器j 5 4 8 I 4 9 9 5 3 14 5 4 1 1 3 8 2 1 6 6 4 8 2 4 
幸兵器I 2 5 3 2 2 5 6 1 3 5 6 5 2.1 5 1 5 5 1 3 2 7 
祭1Il 3 4 3 0 1 1 8 自 3 7 1 3 4 3 2 
幸太;1， 2 8 6 I 2 5 5 3 1 5 3 7 3 2 i 9 4 I 3 7 5 5 官
im、効 1 2 5 1 1 0 6 3 6 4 3 2 1 1 4 3 1 5 7 3 
幸お衛門 3 6 9 2 3 3 2 5 2 9 4 3 5 1 2 1 9 1 1 4 8 8 4 2 4 
利兵衛 1 3 7 1 3 3 8 3 4 7 1 9 2 
I:E兵衛 3 I 7 1 9 4 1 2 9 1 0 5 3 2 5 
平右衛門 自 9 3 ワ“ 3 1 1 2 9 
忠次郎 5 0 3 0 5 4 6 2 0 5 2 7 7 1 2 8 4 9 1 6 7 5 2 6 6 7 7 5 5 2 1 
作兵器J 5 1 6 4 7 3 2 8 1 3 o 1 7 5 6 9 4 





氏 名 身分・険業 家(人紋) i下附女 作(疋2)3 ;i( 続 宗派 時1，寺
高 fr 弥 I'~ 熊野神社社人 5 1 r主J}2人F!z:2人 1 Iまロ2!2現!×昔土絞 61U6R 1軍 夫1{;寺
五 f金次期;K& 業 5
1 li郷事辺氏=2本5絞IH口jx事5尺5!×i，9側尺、経=9尺x9尺 1 
① 久在 業 3 l¥il1l1;i<こ百尺x3iHJ.線辺氏本原二91ミx2.5!lfj 1 1 
立5徳永判蕊 天ti寺被'"[{ 5 1 I灰i守窓小5口2219閉1×ミ5X591札尺 制限ヱ9尺x9尺 1 η 
(後家) 火子j幻文l't容決(thiH交援氷) 4 下!Z:1 |月資民総家本公俊2f之出jiX，5土1i滋1，ヱ伏5木M際立9尺尺x9尺 1 1 
伝馬 !t;(i衛門 議木平郎家来F被IfjlIi官若 5 I来辺:氏=本2r綾i司=×59間尺'x綴9f尺Z本屋 21Jlx 31il1 1/ 1 
文 吉 業 4 1 1'守家公2間x3.5FJI，!ち夜氏本渓 2iUlx 3間 1/ 1/ 
五 )f，て (祭 i) 6 1/ 1 
② 
常太Jls 業 3 2/il1x5.5tll，綴辺伏木墜=9尺X9尺 1 1/ 
R託
栄凶太m;;尺箱寺後 'Cf 3 灰家木隠コ251HPRX〉2813間， Jな納本足立21Blx3.51li1 1/ 1/ 
牛之助 (不 1!Il) 3 長話?主木!il=9尺x9尺 1/ 1/ 
J'i吉際 業 3 コ21関X4.5ml，J祖返気佼灰本!il=211jx 311 1 1/ 
五 在j1i:1 う長 5 ~[京ェ 2r}ijx3.5関1，~話IME五本箆 9 尺 x1.5r:n 1/ 1/ 
③ 松際虎子二治 詩!平 来 J コ9尺x3 UlJ 1 1 
早fl司;f羽お持jl'う ;長~! 来 6 l?I{3木ミ:x 照!J，資家公9尺x3 rHJ 1/ 1/ 
i経 iXi羽 業 7 災家 2f!iJx5m]， 埼!IM.I¥m自に木俊=2rmx3fHl 1/ 1 
!市本滋六 認可'. iA 6 tl?](=2.5!liJ x3.51HJ，灰本!子ヱ2.5r::lx3.5出i !; 1/ 
γ11市本九五主 (Mi本線六f) 2 茨木lil疋不続 2間x6 r:Jl 1/ 1 
③ 山[J 良左衛門 天袷寺技官 ! 取毅燃昨附納家ト肘木工寸E駁2幻作捌!持問潟i羽丹!絞若灰木H域1之2 1/ H !日jx7矧
心;pー uと (竹 wl [) ヨ|燃ご2fl!lx3iHJ，機氏本経 9尺x91~ 1/ 1 (後家) i糾侶喜助家来後家半; 京ェヲ f~x 5f!ß，議IM~日本塚口自尺 x 9尺 1 1 
大久保役(t;接jl'う天Ui 被官 7 時 取気窓締本口屋2!iちJI絞x 絞ij，=2i:間滋之×J5五代倍Xi51ミ 万 1 
E 作太Jls大 工 5 i守家二2間Xj Il， J!iIM灰木隆=9尺x3間 1 1 
③ b在吉 (j約 |燃ご2nfjx3，司自:1，I語版本船 91~x 9尺 1 H 
官自 与I'Y訟 業 4 在 2鰐X3.5rlt]，堀li!1)(*1il=9!U9尺 1 1 
:y:三 業 4 家 21司x6f!1l， ，l.fJ&1氏本屋ェ21関X4.51日! 1 1/ 
8 
佐賀務における兵幾分縦制と村方騒動
i王 も 身分・職業 家l入族1 F女gJ e誌 続 宗派 沼;依寺
Mi持:il" 業 6 l 露支コ 2.51昔lx5.5伺，浴l:l1!~援伏木皮=9 尺 x31HJ 機 天祐寺
五 百太郎 態 業 i 京 2陣ilX4賂.J¥lil:!1b(木箆=9尺x91~ 1/ 1/ 
⑤ ドー (老 人) 3 1 1 fl家公211x51日1.l詰建!ち日本段 2障Ix31H1 1/ 1/ 
;選 tolf 業 3 長 21llx41il. jjl，lll沃小夜~:::9尺x9尺 1/ 1/ 
品 ト(若 人) 民家二21HJx3.5fHj
1 fJ I量 f京 7 主ヱ2防x41立i 1/ 1/ 
五 主治 持5 {ま 2 長之9尺x5 rUj，戸本"1îiitlj~=2指jx31H1 1 H 
⑦ 協議 3詰 10 j.tR= 2 mlx 41ll.潟!jtlfi本k(=9尺x21場 1 1 
総務休長八 泊中半後 :l 7 l災家 9尺x3.51場，腿沃木底二9尺×刊 1/ 1/ 
<1' li i1'太到;i豊平 1，' 変家公2nnx 5出'1.阪本1l1=91.，x3IHl 1/ 1 
二日 反?ま 6 !担f1!~{之自F()く 31:日，潟III灰*緩=9 F-U9 尺 1/ 1 
7i 松太郎日 塚 fま 3 持~kl!家 ζ 官尺 x3出1.増l:l1灰ヰ;堅=9尺x3賂 1/ 
1/ 
⑧ rl¥ 五 1、 I~j) 3 綴ll主=91ミx2 [Hl 1 1 
持太期;i事 I 2問X3.51lJ 1/ 1 
i支七，l1 注 6 I窓木2関股=川自 2問問 21日Ix41日i 1/ 1/ 
喜之助 業 京工21lJx6.51開， g)本浸沃足立2.5担l}x4iliJ H 1/ 
7i Ft:戸吉良
ポ舎 dに ド9;! 支ニ2.51日jX5.511.路木皮灰lil=2/Hjx 51自j H 1/ 
⑤ 党お衛門 (を 人) 垢H主;j(=9尺x31m，綴m)(木俊之9尺x2 !Hl 1/ 1 
必太郎 3 災家二 21hjx3.5防，綴?主灰*段コ 91~x21日j 1/ 1/ 
五 ト日 ?ま 2 均1~家 =9r~X21日j 1/ H 
吉 1長 ? 家=2 IMlX3F<l. li@灰木俊二91ミx2.51H1 1 1 
丈効奉 公 7 fr*= 2関Ix41lJ.綴l:l1IX本足立 1fllx IfHI 1/ 1/ 
五
長臼 緩 fま D l¥lil:l1!i=9代x21Hl 1 1/ 
⑩ 
続湿原j 禁 公 3 1/ 1 
川}也
求占;筏 業 3 2fljx 5関，綴l!不続二9代x3flJ 1/ 1/ 
ヨ衛門 業 8 託 2IHlx5.5[11'，綴ilt伏木競コ9尺x91~ 1 1 
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総: 名 五ま j} 費量 業 {主 1君 lUj取 ;~ìJi正 品~f主主子
街路常助 J出稼歩行 鍛 冶 j阿ヒiけJ31i!日I19人F4145m1f8×14人36ljE;1614 一向 置を浄寺
中 j持1!!.効 土t小左衛門与 殺物碕ii: 北互耳Z口33H1U司1入91Z4間58寸尺入63!4悶 6N. 撚 峨3雲院






li 域足絞 木 検閲仁121潟，入14伺i尺4寸 /!ji fl没熔
7韓国J 間7 人 野菜 i様子d 言語 21Hl 7尺8 寸，入141Hlll~4 、j 叩[rlJ i毛水寺 総合~J1
平太犬 田J 人 オミ t免 flj仁121郎、'1'，入141m4尺4寸 -r司 Vi光寺
明;'i( 内i1J1f，i17尺自寸，入141悶41'(4.'1
政! liJ 人 臼 挙} 隊i'li日2問6li:A、士，入5111尺6寸 i台j 光容器王手 籾合jjj'j
dとお樟jP~ 1fT 人 EI 料 稼 [河上!両[jJi! 一向 産設浄寺
災本卯三郎 ま[升t脅左衛門被'自' 港 ィ由 'it: 河上ドミGI号 f単 定fJF¥>
庄三三郎 国1 人 木 4鬼 閥内i 1  251nUj5 J寸4•• 人入S5Hf悶11 尺6 -J 一向 日月耳草寺
万右衛門 担J 人 証jl 〆 [1 14 fEmq什fj2lH1i1l5，1入辻i5人~1\51IJJ 一i均 明会寺
利兵衛 町 人 大 工 E奇口31H14尺，入141m6尺6寸 一時向 語長海':(f
官霊 1M 1話 F詰 ぷ際室長来 aI mfi I !閉尽Jr口32 1i1mli 6 尺62 、yj，. 入1 4 1問ij15 11U 44 J 、j 浄一1: 来迎寺
栄吉 臨J 人 木 十免向上向/ili i去'1' 凶相寺
新 I均 IliT 人 民 料 F車問仁15]16 …時] 立.:1本寺子
後*(Il1T人小ヰF次後家) liJ J:lj以 法手)， lE告訴寺
大隊機1L持ir'l 説i 問CJ31司6R3せ，人151m F甲 天徳院
古1~ 小右持j門 白川一介与 [ii] 仁j込:]I~i 向 3警告i寺
七
qp'ドiX 殺物!商売 西L.l31討]61ミ3'j'，入15mJ 浄土 百羽音寺
丈由1 田I 人 大 :[ 1 im仁12 Il4尺8寸，人14fUJ8F~ 何i 術泉奇
この {亡栄助般) 開阿1仁125 fHU1 4.1人42Mji n，i 7人H1 4 出18尺 浄土 称念寺
官E
E等兵衛 ITr 人 本 t克孫仁13限]3尺6づ，入141部7尺 神 F理~~霊 組合iji
務室主 許i!可問iJ点lllJlx人 間敢行601:1日2.j'xへ 31~4 寸
弁書喜 L1 伏 F寝E際口取入11附412I1741.4入7!i;131t8Iiiiコノ¥コ科ム悶i 凶持続
井高{忠助 t盈哲を 歩 B料 凶口31m2尺4寸，入13問9尺 flj法寺
滋次郎 摺1 人 書室 治 向上向車j 樽 忍法寺
占，、
西迎口。21f1日司1851迂431τ、j.，人入MH1I1n5i51尺迂主立松利兵衛 石}I伝右衛門与 代省所下役 浄土 称念寺
?話 芸道 田1 人 泊 売開L.l2PJ17尺4寸，入14悶4尺2，J ゆ土 iE光寺
大坪次E吉郎 (炎筒誌) j由御用問 商古賀rLJ  2I f!;日;191尺86dj ， 人14 1街;14 1迂2-.-) 法寿E 国椴寺
事邑
i西湾仁日121n13t156Ffq471 J一九.人H141m耳 法務 E習相寺 組合磁石丸卯兵衛 11浪係之允被's 殺物 H五 3官
村山?をち 約2富太郎左衛門与 向上対局 浄土 3率綴寺
r青白兵右衛!勺 隊内幸右衛門与 大 工 長話 E堅E塁数F詩口61渇，入14問5尺 浄土 光円寺
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戸 数 職業 人主主 職業 人 民国
F' 数 914H 'R'員 無之 鈴:術 無之
|今 兵隊 í~~之 2安宅r: j照之
室長持 910軒 史学 í~~之 E十Z対エjと (212以1.119人
1M目句!史 4車干 災学 jIL之
身分
神社 3~ 兵学 知!之 T [ :ラ一E3L51入43人
ミ子 14~ T-rt 官 f照之 i街 ( 兇互と79人66人
::t族 127戸 従者 無之
'1乙災 893戸 支刻fi学 f照之 奇襲 業 ( 労LE45 91 人







it r佐賀県1純子守小いく戸総;ilil!iIt分統計.1(明治 8{I'-) 上り作成。
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佐賀務におけるよ毛幾分離制と村方騒動
???????????? 、?? 、 ?? 、?? 、
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間 白自ヨ 1也 米
町民地場 干 o!_ 1- 1rヘJ H 
野田梅吉 6 16 4 5 
主主場rz太郎 5 4 11 5 
石井清ti.衛門 3 2 14小学 2 
牛滋学兵衛 5 2 21小2ド 3 
堀江;長右衛門 1 3 7 28/J、半 10 
深江三太う矢 7 8 21小半 4 
原清之巡 323小司王 201 
千葉新左衛門 1 4 10小半 65077 
足 車王 匂九日ゐ 501小半 3 
大宮E寺子無米地 1 1 4 14
善之允無米地 3 4 1]、主ド 196 3 7 3 
深町J:t兵衛 5 1 191]、司E 2 5 2 4 3 9 
大 Eと E霊 3 16 3 
街l 蔵 入 95 1 4 1]、半 65517520 
巡 3i 1 1 6 9 8 IJ、半 2 138 6 9 
士l! 改 方 2 4 27 79259 
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